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ABSTRAK 
 
 
 
YUSUF: Model Pembelajaran Higher Order Thinking Skills pada Siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (a) menghasilkan model pembelajaran 
HOTS yang layak dalam: peningkatan prestasi siswa, praktis diterapkan dan 
mudah disesuaikan dengan dukungan alat dan bahan yang ada dan (b) 
membuktikan pengaruh penerapan model pembelajaran HOTS yang dihasilkan 
terhadap aspek: kemampuan berpikir kritis siswa, kemampuan berpikir kreatif 
siswa dan kemampuan problem solving siswa.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development (R&D). Subyek penelitian adalah siswa SMK pada unit sampel 
SMK 3 Muhammadiyah, Yogyakarta, SMKN 2 Yogyakarta, dan SMKN 2 Depok, 
Yogyakarta. Data penelitian awal dikumpulkan melalui wawancara, observasi 
kelas dan analisis dokumen sedangkan data uji coba diperoleh dengan quasi 
ekperimen. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk 
data wawancara dan observasi sedangkan data quasi ekperimen dianalisis 
kuantitatif dengan program SPSS dan Lisrel.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran HOTS 
terbukti cukup efektif mampu meningkatkan prestasi siswa dalam aspek kognitif  
dan perilaku berpikir siswa. Model pembelajaran cukup mudah diterapkan dan 
dapat diselaraskan dengan situasi dan kondisi sekolah seperti sarana dan prasarana 
penunjang pembelajaran dan kemampuan siswa yang bervariasi. Penerapan model 
pembelajaran HOTS di SMK  terbukti memberikan pengaruh yang cukup efektif 
terhadap prestasi belajar dengan tingkat efektifitas 73%, dan  kemampuan berpikir 
siswa dalam hal berpikir kritis, berpikir kreatif dan problem solving dengan 
tingkat efektifitas 80%. Model pembelajaran yang dihasilkan juga praktis 
diterapkan dan masih bisa dikembangkan untuk menghasilkan model dengan 
efektifitas yang lebih tinggi 
Kata kunci: model pembelajaran, HOTS, berpikir kritis, berpikir kreatif,  
                   problem solving 
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ABSTRACT 
 
 
YUSUF: Higher Order Thinking Skills Learning Model for Vocational High 
School Students. Dissertation. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2019. 
The purpose of this study was to: (a) produce a HOTS learning model that 
was feasible in: improving students’ achievement, practically applied and easily 
adapted to the support of existing tools and materials and (b) proving the effect of 
the application of HOTS learning models generated on aspects: critical thinking 
ability of students, the ability to think creatively and students' problem solving 
ability. 
The approach used in this study is Research and Development (R&D). The 
research subjects were vocational students in the sample units of SMK 3 
Muhammadiyah, Yogyakarta, SMK N 2 Yogyakarta, and SMK N 2 Depok, 
Yogyakarta. Preliminary research datas were collected through interviews, 
classroom observations and documents analysis while the trial datas were 
obtained by quasi experiment. Research datas were analyzed using qualitative 
analysis techniques for interview and observations data’s while quasi-
experimental data were analyzed quantitatively with SPSS and Lisrel programs. 
The results of this study indicate that the HOTS learning model proved to 
be effective enough to improve students’ achievement in cognitive aspects and 
students' thinking behavior. The learning model is quite easy to implement and 
can be harmonized with the situations and conditions of the school such as the 
facilities and infrastructures to support learning and the varied abilities of 
students. The application of the HOTS learning model in Vocational School is 
proven to have an effective effect on learning achievement with an effectiveness 
level of 73%, and students' thinking ability in terms of critical thinking, creative 
thinking and problem solving with an effectiveness level of 80%. The learning 
model produced was practical to apply and also it can be developed to produce 
models with higher effectiveness. 
Keywords: learning model, HOTS, critical thinking, creative thinking,  
                problem solving 
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